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 Roudog # 2A 69,,70 
Resolution 
#21 1969-1970 
TO: PRES IDENI :~LBERT W. BRC'JN 
f'~Ot{; 1Jl£ P,\CIJL'l"i SEt\A1'£ ,1 1 December 15, 1969 • ect ng on,.- -----------(Ua te) 
1{£: x I. Fort:ltll resolution (t,c t i>f Dcterain..'lt1on) 
Jl. R~coonnc11d~cion (l!rging th~ (1tn;'..!SS of) 
Ill, Other (no tice, Requ.1s t 1 Repor t, etc.) 
SUBJBC't: >'.aster of Arts tn rsycho l~y 
Or . Jenks mo ... ed , ~cconded by Dr. Hew i tt , tha t the propos.;.l be accepted as S,ub-
1'1'1 1 LLOd 1·,ilh the rcco1rnendatioll' t hnt fot.1r {11) f aculty members be rtdded to the s ta ff 
o f the depolir trnent. 
TO: 
Fl\0?{: 
ttotion ca rri ed una n imous ly . 
(see a t tached p ropos;i I} 
TilE f 'ACUL.TY Sl.':NA'CS 
Si;;ned _ _.1?~-.,..L=v:,.~="-'-/.~r-.,'--~- ",-- ~•te Sent: 12/17/69 
(For th~ Senate) 
PRESIDllNT AL8SI\T \,', 8RO'a1l 
RE: I, DECl.SION AND AC1'10~ TAKEN O~I FOR.."'!AL RCSOLUTIOl'? 
* 1/15/70 
a. Acc¢ptcd. Effect ive D.'lLu. _______________ _ 
b. !le.fo)tted for discussion with t ho Facult y Sen.ate on~------
c . Unaccept able (or the rC?,~sons con t .oined Sn the ,"ltt11ched explanation 
11, Ill. •• Recciv.!d and ilcknowlcdr,~d 
b. Co::mti!nt: 
* Staff wlll bo added as a ppropriate . 
Allon, Cameron DISTRtDU'fION: Vlco-Prosidonts: ______________________ _ 
Otl11) tS 3$ id\it\L1fi..:d: 
Burke , Rakov, J,Jo~,;tLL 
Gennarino 
/ "' 
D1.otrll,utiQn Out<!: ______________ / / J... // ( ,.e,tk~/ 7 ;>~ 
SJgned : ___ ~-~--~~~~~---
frcsidcnt of the Coll~gc 
DAto Rcc\!ivcd by Lbo S-.!ntllc: _____________ _ 
